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ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА - ПРИМЕР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
The Kurgan State University was established in 1995 on the basis o f  the Machine- 
building and P edagogical Institutes The question o f  upgrading the academ ical level in 
the sphere o f  humanities is highly topical fo r  it. When trying to solve this problem  the 
University established a Center o f  Religion studies to organize the studying o f  religious 
phenomena with the help o f  historians, philosophers, sociologists, psychologists, 
economists. The Center has begun its international activity. The presentation reveals 
the possib ilities o f  fruitful w ork in this direction.
Курганский государственный университет (КурГУ) образован указом Прези­
дента Российской Федерации в сентябре 1995 г. путем объединения потенциа­
лов двух существовавших институтов - машиностроительного и 
педагогического. Переход вузов в статус университета требует повышения ака­
демического уровня, что предопределяет необходимость развития междуна­
родного сотрудничества.
Необходимость адаптации молодого университета к новым социально- 
экономическим условиям привела к развитию международного сотрудничества 
в первую очередь в области гуманизации и гуманитаризации учебного процес­
са и исследовательской деятельности. Один из шагов на пути к этому - созда­
ние университетского Центра религиоведения.
Концепция такого центра имеет междисциплинарную основу: его задачей 
является организация учебной работы и исследований религиозных феноменов 
с участием историков, философов, социологов, психологов, филологов, эконо­
мистов и представителей естественных наук. Результаты работы Центра рели­
гиоведения могут иметь многочисленные практические приложения, особенно 
с учетом того, что в Курганской области насчитывается 17 религиозных кон­
фессий и деноминаций.
Международное сотрудничество по религиоведению развивается уже в тече­
ние трех лет с рядом университетов Швейцарии (в городах Нешатель, Лозанна, 
Женева, Фрибург). Осуществлен ряд поездок преподавателей университетов на 
международные конференции, в КурГУ проведены международные семинары, 
ряд молодых преподавателей и аспирантов прошли и проходят стажировку в
университетах-партнерах. По результатам работы готовится к выпуску совме­
стный сборник статей.
Ценность опыта западноевропейских университетов в данном случае состоит 
в том, что там религиозные феномены являются предметом преподавания и ис­
следований практически со дня их основания, а осмысление этих феноменов 
осуществляется с критических позиций.
Особую ценность данное направление сотрудничества представляет для на­
шей стороны, так как в прежние годы из-за чрезмерной идеологизированности 
именно представители іуманитарных наук были практически исключены из 
международных обменов. Оно особенно актуально для входящей в состав 
Уральского региона Курганской области как границы многих культур (в том 
числе и религиозных) Севера и Юга, Азии и Европы, России и Казахстана, хри­
стианства и ислама.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:
ВКЛАД В МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
The Faculty o f  Economics o f  the Ural State U niversity (USU) is engaged in the 
preparation o f  students in the speciality  "Theory o f  E conom ics”. Suchlike specia lities  
have been introduced a lso in other higher education institutions. The analogous 
university education is w idely spread  abroad. The presentation  review s the main trends 
o f  interuniversity cooperation in the preparation  o f  students in such a top ica l sphere as 
Economics.
Экономический факультет Уральского государственного университета 
(УрГУ) ведет подготовку по специальности “Экономическая теория”. Главный 
принцип обучения на факультете - соединение фундаментального образования 
в области экономической теории с формированием и развитием практических 
навыков и умений работы в рыночной экономике. Реализация этого принципа 
обучения осуществляется через дополнение базовой профессионально­
образовательной программы учебными программами курсов специализаций по 
следующим направлениям:
-  экономика и право,
